




































1 ） M 様（食品衛生インストラクター、管理栄
養士）：サラヤ株式会社（ 5 月14日）
2 ） 馬渕恭子様（代表）：ハギテック（ 6 月 6
日）
3 ） Y 様（管理栄養士）：X 株式会社（ 7 月 3
日）
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第 1 章　 企業専属食品衛生インストラクター
の業務と現場支援
1 - 1 　取材対象者
　 M 様（食品衛生インストラクター、管理栄養
士）：サラヤ株式会社
　 サ ラ ヤ 株 式 会 社 ホ ー ム ペ ー ジ　http://
www.saraya.com/
1 - 2 　取材日、場所
　2012年 5 月14日
　本校 1 号館 3 階　133演習室
1 - 3 インタビュー記事
















































































































































































































































































































































































第 2 章　 個人経営食品衛生コンサルタントの
業務と現場支援




2 - 2 　取材日、場所
　2012年 6 月 6 日
　本校 1 号館 3 階　133演習室
2 - 3 インタビュー記事













































































































































































































































































































































3 - 1 　取材対象者
　Y 様（管理栄養士）：X 株式会社
3 - 2 　取材日、場所
　2012年 7 月 3 日
　X 株式会社　受託先 社員食堂
3 - 3 インタビュー記事





































1 人、調理のパート 5 人、洗浄・盛り付けの






















































































































































































































































































































4 - 1 　取材対象者
　 A 先生、B 先生（栄養教諭）及び C 様（栄養
職員）：愛知県内 X 市立学校給食センター
4 - 2 　取材日、場所
　2012年 7 月17日
　愛知県内 X 市立学校給食センター
4 - 3 　インタビュー記事
4 - 3 - 1 　インタビュー内容
　X 市学校給食センターでは調理業務を民間
会社に委託している。このインタビューではX



















　B 先生：私は 2 つの市の学校給食センター

















































































































































































































































































































































5 - 2 　取材日、場所
　2012年 8 月 3 日
　中部労災病院
5 - 3 インタビュー記事












































































































































中部労災病院は従業員が多いので、1 人 1 か
所、各自の持ち回りの掃除箇所を決めてい
ます。従業員は、毎日清掃する以外に担当
































































































































































































第 6 章　 特別養護老人ホームの衛生管理者の
業務




　 http ://www.ai -kou .or . jp/home_seto/ 
2012022614510502.html
6 - 2 　取材日、場所
　2012年 9 月25日
　愛厚ホーム瀬戸苑
6 - 3 　インタビュー記事




























































































































































































































































































































































































式会社 M 様、ハギテック 馬渕様、X 株式会社 
Y 様、愛知県内 X 市立学校給食センターの皆
様、中部労災病院 栄養管理室の皆様・日本ゼネ
ラルフード株式会社の皆様、愛厚ホーム瀬戸苑 
森島様（インタビュー順）に心から感謝申し上
げます。
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